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Современного специалиста нужно учить не только профессиональ-
ной, но и технической компетенции; 
действиям по инструкциям, соответ-
ствию функциональным корпоратив-
ным стандартам, умениям делиться 
знаниями и профессиональным опы-
том, разрабатывать проекты и позици-
онировать их, а также коммуникатив-
ной компетентности. Особое значение 
для трудоустройства и становления 
карьеры молодых специалистов име-
ет их коммуникативный потенциал 
и коммуникативная компетентность, 
в основе которых лежат, прежде все-
го, саморазвитие и научение, которое 
должно осуществляться на трёх уров-
нях:
 • индивидуальный уровень 
(развитие личной коммуникативной 
компетентности – умение выражать 
мысли, слушать, задавать вопросы и 
отвечать на них, аргументированно 
участвовать в дискуссиях, владеть 
презентационными навыками);
 • групповой уровень (развитие 
командного взаимодействия, владе-
ниеинтерактивными навыками, стра-
тегиями взаимодействия, лидерство);
 •  массовый уровень (публичные 
выступления, речи, сообщения, пре-
зентации, пиар-акции, доклады).
К интенсивному инструментарию 
в образовательном процессе можно 
отнести практически всё разнообра-
зие методов активизации учебного 
процесса и особенно интерактивных 
технологий обучения студентов. Од-
нако в рамках этой статьи мы оста-
новимся лишь на тех универсальных 
технологиях-инструментах, которые 
можно использовать практически 
всем специалистам, преподающим 
большинство вузовских дисциплин. 
Как известно, игровые занятия могут 
обеспечить активную вовлечённость 
и такое количество внимания, кото-
рое едва ли можно достичь другими 
методами обучения. Повышение ин-
тереса и мотивации в результате даже 
использования микроситуаций, мини-
дискуссий или блиц-игр, типа, игры-
симуляции и игры-катастрофы, может 
улучшить отношение к предмету и к 
специалисту, его читающему.
Большинство разработанных и 
описанных в литературе игровых тех-
нологий по любой дисциплине, как 
правило, имеют коммуникативный 
аспект, если они построены на взаи-
модействии: вербальном и невербаль-
ном, на групповой работе – коллектив-
ное обсуждение и принятие решений; 
на презентации наработанных мате-
риалов – публичное представление 
информации или письменная отчёт-
ность. Нам представляется, что любой 
преподаватель при обучении своей 
дисциплине в игровом режиме дол-
жен формировать коммуникативные 
умения и навыки студентов, будь то 
обучение бизнес-планированию, стра-
тегическому менеджменту или логи-
стике. Даже если игра не предполагает 
коммуникативного содержания, сту-
дентам в процессе активизации заня-
тия можно предложить разнообразные 
инструменты, приёмы, требующие 
говорения, слушания и обсуждения. 
Например, Джефф Петти предлагает 
использовать игры типа «найди пару». 
Так, на занятиях по физике студентам 
выдаётся набор карточек. Они долж-
ны сопоставить карточку с названием 
и карточку с примером; таким обра-
зом, у них получится несколько пар, 
например, «Камень падает с горы» 
- «Гравитационная потенциальная 
энергия превращается в кинетиче-
скую». Можно также сопоставить во-
просы и ответы, термины и их опреде-
ления или две части математического 
уравнения и пр.[1].
Таким же образом можно исполь-
зовать технику разработки кроссвор-
да. Каждая команда получает задание 
выбрать 15-25 терминов по пройден-
ной теме идавая их определение, со-
ставить кроссворд,. Затем команды 
меняются заданиями и пытаются за-
полнить ответы в кроссворде, исполь-
зуя такие коммуникативные жанры, 
как дискуссия, спор, аргументация, 
взаимотестирование и экспертиза и 
т.п. 
К этому же типу блиц-заданий для 
развития не только профессиональ-
ных, но и коммуникативных навыков 
можно отнести упражнение – табли-
цу. Практически по многим темам в 
разных курсах сегодня наработаны 
схемы и таблицы. Группа делится на 
несколько команд. Каждая команда 
получает набор карточек с прописан-
ными на них элементами таблицы или 
схемы, которые смешаны. Задача чле-
нов группы разобраться в содержании 
карточек и составить из представлен-
ных частей правильную таблицу или 
схему и затем обосновать своё реше-
ние. Таким образом, осуществляется 
не только повторение, закрепление и 
усвоение пройденного материала, но 
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и развивается коммуникативная ком-
петентность: в команде задаются друг 
другу вопросы и формулируются ва-
рианты ответов, предложения участ-
ников группы обосновываются и об-
суждаются. Студенты учатся говорить 
и слушать, осуществлять обратную 
связь.
На семинаре по самым разным 
проблемам с участием более подго-
товленных обучаемых, можно исполь-
зовать обучающую технику GROW, 
которая, в основном, опирается на 
грамотную постановку вопросов и 
следование чёткой структуре. Прежде 
всего, вопросы направлены на кон-
кретизацию «цели» (Goal), которой 
обучаемые стремятся достичь в ходе 
текущего занятия. Затем внимание пе-
реключается на «реальность» (Reality) 
предполагаемых действий. После это-
го посредством вопросов исследуются 
практические «варианты действий» 
(Options), которые могут выбрать об-
учаемые для достижения поставлен-
ной цели. И, наконец, техника требу-
ет переключения на «волю» (Will) к 
возможностям действительного осу-
ществления конкретных действий для 
реализации одного или нескольких из 
выявленных возможных вариантов 
действий, далее проводится дискуссия 
по анализу результатов работы.
Достаточно широко применима 
для разнообразных дисциплин техни-
ка синдикат(syndicate) – это времен-
ные дискуссионные группы, которые 
создаются для одновременного реше-
ния одной и той же проблемы. Обуча-
емым необходимо проанализировать 
проблему и найти её решение, сде-
лать вывод, применить свои умения. 
Инструментом мотивации становится 
соревнование, конкуренция между ко-
мандами, к тому же за короткий срок 
можно решить разные проблемы, а 
потом сообщить о результатах своей 
группы всем участникам синдиката. 
Обычно педагог в ходе дискуссии кра-
тко фиксирует основные ключевые 
слова или выводы на флип-чарте или 
доске. В рамках синдиката могут ис-
пользоваться не только сложные про-
блемы, но и изучение кейсов или раз-
работка проектов.
Ещё один широко известный ин-
тенсивный инструмент – это метод 
группового картирования, который 
позволяет создать интеллект-карты 
(ментальные карты), суть которых в 
том, что в установленную специаль-
ную форму записываются все идеи, 
которые ассоциируются с определён-
ным понятием, причём каждая идея 
должна быть выражена одним словом 
или фразой на отдельной строке. Для 
этого необходимо определить:
 • каковы основные аспекты из-
учаемой темы (проблемы);
 • какие понятия являются взаи-
мосвязанными;
 • что является самым важным, 
что важнее всего остального.
 Сами же строки располагаются на 
листе в виде большой диаграммы, так, 
чтобы чётко просматривалось соот-
ветствие различных её частей. Прак-
тическое создание интеллект-карты 
начинается с рисунка – он служит 
образом, от которого можно отталки-
ваться, при этом используя не менее 
трёх цветов. Расположить свои мыс-
ли студенты могут вдоль веток-линий 
так, чтобы они расходились от центра 
в стороны в порядке их значимости. 
Все ключевые термины должны быть 
написаны заглавными буквами тоже 
вдоль линий. Там, где возможно, целе-
сообразно использовать графические 
элементы или эмоционально окра-
шенные слова[2].
Перспективным инструментом 
для любых дисциплин, который мож-
но использовать после чтения лек-
ции или завершения курса является 
упражнение «Вопросы и ответы».
Преподаватель заранее готовит не-
обходимые материалы: планшетки, 
клейкие листочки. 
Все участники делятся на мини-
группы по 3-5 человек, каждая мини-
группа получает планшетку и набор 
листочков и затем должна в течение 
5-10 минут придумать максимум во-
просов по теме занятия или курса, 
каждый вопрос разборчиво написать 
на отдельном листочке и наклеить на 
планшетку. После этого группы меня-
ются планшетками (по кругу) и долж-
ны ответить на полученные вопросы. 
После 10 – 15 - минутной подготов-
ки, презентаторы из каждой группы 
рассказывают всем, какие вопросы 
они получили, и какие ответы на них 
подготовили. Этот инструмент фор-
мирует психологическую готовность 
студентов к оцениванию их знаний[3].
 В игротехнической литературе по 
тренингам и обучающим играм опи-
сано множество таких инструментов, 
которые активизируют учебный про-
цесс и независимо от содержания из-
учаемого курса развивают коммуни-
кативную компетентность студентов. 
Для подтверждения этого тезиса мы 
провели совместно со студентами ис-
следование, целью которого было изу-
чение уровня развития коммуникатив-
ных компетентностей магистрантов, с 
которыми разные педагоги в течение 
семестра работали и использовали ме-
тоды активизации, описанные выше и 
другие.
 Для анализа результатов интен-
сивного обучения студентов-маги-
странтов2 курса, факультета управ-
ления, нами была использована трёх-
ступенчатая тестовая лестница, соот-
ветствующая первым трём уровням 
коммуникативной компетентности 
(«знакомство», «осведомлённость», 
«элементарная компетентность»).Тест 
– лестница представляет собой набор 
из трёх батарей тестов, каждый из ко-
торых предназначен для диагностиро-
вания определённого уровня умений 
по коммуникативному модулю. Бата-
рея тестов, в свою очередь, состоит 
из десяти «закрытых» вопросов, на 
каждый из которых даётся по пять ва-
риантов ответов (правильных и непра-
вильных).Число верных (неверных) 
ответов может варьироваться от ноля 
до пяти, что позволило использовать 
вопросы, не имеющие однозначно 
верного ответа.
Оценка знаний и умений форми-
ровалась в тесте-лестнице «на входе» 
и «на выходе» следующим образом. 
Если магистрант набрал больше пяти 
баллов при ответе на вопросы кон-
кретной ступени теста-лестницы, то 
считается, что он достиг уровня ком-
муникативной компетентности, со-
ответствующего этой ступени. При 
этом знания и умения признаются 
удовлетворительными (5 – 7 баллов); 
хорошими (7 – 8,5 балла) и отличны-
ми (8,5 – 10 баллов). Если же тестиру-
емый набрал отрицательный балл, то 
мы предполагали, что структура его 
знаний и умений нуждается в специ-
альном анализе, а сам студент в до-
полнительном обучении.
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Диагностика коммуникативной 
компетентности магистрантов 2 курса 
обучения, по специальности - менед-
жер по управлению проектами, дала 
следующие результаты. Средняя оцен-
ка знаний и умений, соответствующих 
уровню знакомства (1-я ступень те-
ста), оказалась равной 5,10 балла, что 
выше порога «слепой зоны», то есть 
угадывания по случайному признаку. 
Средняя оценка на уровне осведом-
лённости - равна 3,7 балла, а на уров-
не элементарной коммуникативной 
компетентности – 1,2 балла, что суще-
ственно ниже порога «слепой зоны».
Полученные результаты позволи-
ли считать, что в среднем участники 
интенсивных занятий достигли ниж-
ней границы уровня знакомства (зна-
ния знакомства) и их знания и умения 
могут быть признаны удовлетвори-
тельными на этом уровне коммуника-
тивной компетентности.
Вместе с тем анализ результатов 
опроса магистрантов показал, что 
первого уровня компетентности до-
стигли лишь 60,3 % от общего числа 
участников интенсивных занятий, 
второго уровня – почти 36 % (знания-
осведомлённость), третьего уровня 
(элементарная компетентность) – 3,7 
%. Выше третьего уровня – «элемен-
тарной компетентности» – поднялись 
буквально единицы. Нам представля-
ется, что это свидетельствует, прежде 
всего, о недостаточности проведён-
ных занятий и о необходимости раз-
вития такого рода компетентностей 
(умение выражать мысли, слушать, 
задавать вопросы, формулировать от-
веты, аргументированно доказывать 
правоту своих суждений и т.п.) в бо-
лее раннем возрасте, начиная со шко-
лы и затем в вузе. Кроме того, про-
блемы эффективного общения были 
выявлены и у самих преподавателей, 
чья коммуникативная компетентность 
порой оставляет желать лучшего. Ав-
тору представляется, что система обу-
чения в магистратуре может и должна 
лишь корректировать уже развитые 
коммуникативные умения. Её цель до-
полнять их новыми, инновационными 
навыками (например, умением рабо-
тать в команде, принимать коллектив-
ные решения, отрабатывать навыки 
ведения переговоров и презентаций, 
развивать партнёрские отношения, 
управлять конфликтами, стрессами 
и пр.), что предъявляет совсем иные 
требования к самим обучающим.
Таким образом, использование 
в учебном процессе на разных чи-
таемых дисциплинах инструментов 
активизации учебного процесса, 
позволяет развивать коммуника-
тивный потенциал обучаемых. На 
наш взгляд, позитивного результата 
можно достичь лишь при условии, 
что студент практически ежедневно 
осуществляет тренинг на говорение 
и слушание, под руководством пре-
подавателя. Участвовать в развитии 
коммуникативных компетентностей 
студентов должны все педагоги, ра-
ботающие с ними.
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